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Base map from Iowa DOT Road Map Layers 2009. 
Iowa Geological and Water Survey digital cartographic file ScottCounty_SurficialGeology.mxd, version 9/28/11  (ArcGIS 10.0)Map projection and coordinate system based on Universal Transverse Mercator (UTM) Zone 15, datum NAD83.
The map and cross section are based on interpretations of the best available information at the time of mapping. Map interpretations are not a substitute for detailed site specific studies.
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